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非 定 型 抗 酸 菌 症 の 臨 床 像
京都大学結核胸部疾患研究所 内科学第1
久 世 文 事
は じ め に
｢非定型抗酸菌症｣という疾患の定義に関し


















ら現在迄に肺感染症 に関して問題 にな って い
る非定型抗酸菌 の種類 は比較的少 な く,所謂
Runyon の Ⅰ群菌に属する M.kansasi,Ⅱ群
菌に属する M.scrorulaceum,Ⅲ群菌に属する
表 1表 非 定 型 抗 酸 菌 症 の 現 状
(第 6回非定型抗酸菌症研究協議会 (49.3)データより引用)












表2 症例のまとめ (Mycobacterium intracellulとlre症)
- 49-
1:M56:(機詑鮎子)ト-ヨ炎 ･胃下垂 な し CIKx3 (右)
1
2:M28闇 雲詣 道 な し な し C2Ky2 (右)



































































59年前胸膜針 C･ZKz (左) RlF4LpAS･INfI･TH烏 警官謂 差違
. 腐持続
sMニⅠ好IH･PAS･VM･ 2年10カ月後再??


























































































32年前肺結核 !CIKyl (右).INH･RFP･EB :入院中























































































































































文炎 2例,肺嚢胞 2イ札 肺気腫,塵肺 (碇肺症),
急性肺炎それぞれ1例づつを数えている｡




4 ま と め

































4)久世文章 ･前川暢夫 :Mycobacterium intracelト
ulare症の臨床像一発症要因に関連して-,日胸,
34:ll-24,1975.
